








































ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵĞƚĂů ůĂǇĞƌƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐŐ͕ Ƶ͕ĂŶĚ^ŶŽŶƵ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ŝŵŵĞƌƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞĚĞĞƉ
ĞƵƚĞĐƚŝĐ ƐŽůǀĞŶƚ ;^Ϳ ƚŚĂůŝŶĞ͘ƵƌŝŶŐ ŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƐƚƌŝƉƉŝŶŐŽĨ ƚŚĞŵĞƚĂůƐ
ĨƌŽŵ ƚǁŽͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ŝŶ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ;^dWͿ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐƐŽůǀŝŶŐ
ŵĞƚĂů͖ĐŽƵůŽŵĞƚƌŝĐĂƐƐĂǇŽĨĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝƐĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞ͘tŚĞŶĐŽŵďŝŶĞĚ
ǁŝƚŚƋƵĂƌƚǌĐƌǇƐƚĂůŵŝĐƌŽďĂůĂŶĐĞ;YDͿĨƌĞƋƵĞŶĐǇƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͕ƚŚĞŵĂƐƐĐŚĂŶŐĞ͗ĐŚĂƌŐĞƌĂƚŝŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƐ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞ ĚĂƚĂ͖ ƚŚŝƐ ŝƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨŽƌ Ƶ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ĐŚůŽƌŝĚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĂůŝŶĞ͘dŚĞƐƉĂƚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ;ƐŽůǀĞŶƚƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůƌŽƵŐŚŶĞƐƐͿ
ŽĨŵƵůƚŝƉůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶďŝůĂǇĞƌƐǇƐƚĞŵƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƐƉĞĐƵůĂƌŶĞƵƚƌŽŶƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇ;EZͿ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĞǀĞŶƚ ŵŽĚĞ ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ ƐŚŽƌƚĞŶƐ ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂů ƚŝŵĞƐĐĂůĞ ŽĨ ƚŚĞ EZ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ďǇ ĂŶ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͕ ƉĞƌŵŝƚƚŝŶŐ
ĚǇŶĂŵŝĐ ŝŶƐŝƚƵŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽŶƉƌĂĐƚŝĐĂůůǇƵƐĞĨƵůƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ͘Ő͕ƵďŝůĂǇĞƌƐŽĨďŽƚŚƐƉĂƚŝĂů
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐŐŝǀĞŝĚĞŶƚŝĐĂů^dWƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞůǇůŽǁůĂǇĞƌ
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/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚŵĞƚĂů ŶĂŶŽͲĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͕ ůĂǇĞƌĞĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ Ă ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂů ĨĞĂƚƵƌĞ ŽĨ ŵĂŶǇ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĐŽƌĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽĂƚŝŶŐƐĨŽƌĂŶƚŝͲĐŽƌƌŽƐŝŽŶĂŶĚĂŶƚŝͲǁĞĂƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ ĂŶĚ ĂĞƌŽƐƉĂĐĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ĚĞǀŝĐĞ ĂŶĚ ĐŚŝƉ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůůǇĚƌŝǀĞŶǀŝƐƵĂůĚŝƐƉůĂǇƐ͕ĞŶĞƌŐǇƐƚŽƌĂŐĞŝŶďĂƚƚĞƌǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĂƐ ǁĞůů ĂƐŵŝĐƌŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ ĂƐƐĞŵďůǇ ĂŶĚ ƉƌŝŶƚĞĚ ĐŝƌĐƵŝƚ ďŽĂƌĚ ;WͿŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͘ ϭ͕ Ϯ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕WĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇ ƚŚĞŶĞĞĚƚŽĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝͲůĂǇĞƌĞĚ ŵĞƚĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ăƚ ƚŚĞ





WĚ͕ ^Ŷ͕ Ő ĂŶĚ Ƶ ;ĨŽƵƌ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐƚƵĚǇͿ͘ ŽƉƉĞƌ͕ ǁŚŝƐƚ




dŚŝƐ ĐĂŶ ůĞĂĚ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƵƌĨĂĐĞ ƉĂƐƐŝǀĂƚŝŽŶŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐ ƉŚĂƐĞƐ ƚŚĂƚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůǁĞĂŬŶĞƐƐŝŶĂƐƐĞŵďůĞĚĚĞǀŝĐĞƐ͘&Žƌ͕ĞǆĂŵƉůĞƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƵͲ^Ŷ
ŝŶƚĞƌŵĞƚĂůůŝĐ ƉŚĂƐĞƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ϭϬϬ Ŷŵ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ƐĐĂůĞ ;ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞͿŝŶƐŽůĚĞƌũŽŝŶƚƐŝƐŬŶŽǁŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝŶƐƚĂŶĐĞŽĨďƌŝƚƚůĞĨƌĂĐƚƵƌĞŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ũŽŝŶƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞĂƌůǇĨĂŝůƵƌĞŽĨĐŽŶƐƵŵĞƌĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞǀŝĐĞƐ;Ğ͘Ő͘ƉŚŽŶĞƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚ ŵŽďŝůĞ ĚĞǀŝĐĞƐͿ͘ ϯ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ
ŵƵůƚŝͲůĂǇĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƵͬEŝͬƵ ĂŶĚ ƵͬEŝͬWĚͬƵ͕ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞŝŶƚĞƌͲĚŝĨĨƵƐŝŽŶŽĨŵĞƚĂůƐ͕ŵŝŶŝŵŝƐĞƐƵďƐƚƌĂƚĞŽǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐƐƚŽƌĂŐĞ
ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ďŽŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ĂƐƐĞŵďůǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƵƌĨĂĐĞ
ŵŽƵŶƚƐŽůĚĞƌŝŶŐŽƌŐŽůĚͲǁŝƌĞďŽŶĚŝŶŐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŵŝŶŝŵŝƐĂƚŝŽŶŽĨƐƵƌĨĂĐĞ
ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ Ăƚ ŵĞƚĂůͲŵĞƚĂů ůĂǇĞƌĞĚ W ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĚĞǀŝĐĞƐĂƚŚŝŐŚĨƌĞƋƵĞŶĐǇ;Ğ͘Ő͘ŚŝŐŚďĂŶĚǁŝĚƚŚĚĂƚĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐͿ͘,ĞƌĞ





ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐ ŵĞƚĂů ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŝƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ǁĂƚĞƌͲďĂƐĞĚ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͘/ŶWŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƐƵĐŚĞůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐĂŶĚĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂƌĞ
ĐŽǀĞƌĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ĂĂŵĂƐĐĞŶĞƉƌŽĐĞƐƐ͘ ϰ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞŝƌ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ƚŝŵĞ ƐĐĂůĞ ŽǀĞƌ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ ĂƋƵĞŽƵƐ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƚŝůůƉŽƐƐĞƐƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐůŽǁĐƵƌƌĞŶƚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ĐŽĂƚŝŶŐĞŵďƌŝƚƚůĞŵĞŶƚĂŶĚĚĞŶĚƌŝƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘^ƚƌŝŶŐĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĐŽŶƚƌŽůŝƐŽĨƚĞŶ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͖ ƚŚŝƐ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƉůĂƚŝŶŐ ďĂƚŚ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ĂŶĚ ƌŝŐŽƌŽƵƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ϱ/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƐƚƌŽŶŐŝŶŽƌŐĂŶŝĐĂĐŝĚƐĂŶĚďĂƐĞƐĂƌĞŽĨƚĞŶŶĞĞĚĞĚ
ĂŶĚƚŚĞŵĞƚĂůƐĂůƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ŶŽƚĂďůǇĐǇĂŶŝĚĞƐ͕ĂƌĞŽĨƚĞŶǀĞƌǇƚŽǆŝĐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨ
ŶŽǀĞů ŝŽŶŝĐ ůŝƋƵŝĚ ϲ ;/>ͿŵĞĚŝĂĂŶĚ ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞĞƉĞƵƚĞĐƚŝĐ ƐŽůǀĞŶƚƐ ϳ ;^Ϳ ŝƐďĞĐŽŵŝŶŐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ͘
^Ɛ ĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƌŵĞĚ ĨƌŽŵ ĞƵƚĞĐƚŝĐ ŵŝǆƚƵƌĞƐ ŽĨ ƌƆŶƐƚĞĚ Žƌ >ĞǁŝƐ ĂĐŝĚƐ ĂŶĚ ďĂƐĞƐ͕
ƚǇƉŝĐĂůůǇŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƐĂůƚĐŚŽůŝŶĞĐŚůŽƌŝĚĞǁŝƚŚƐŵĂůůŚǇĚƌŽŐĞŶďŽŶĚŝŶŐŵŽůĞĐƵůĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ĞƚŚǇůĞŶĞ ŐůǇĐŽů Žƌ ƵƌĞĂ͘ ϳ ^ ďĂƐĞĚ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨŵĞƚĂůĂŶĚĂůůŽǇĐŽĂƚŝŶŐƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƵ͕ϴ͕ϵ^Ŷ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮŶ͕
ϭϯ͕ ϭϰ ƌ͕ϭϱ͕ ϭϲ ŶͬEŝ ϭϳ ĂŶĚ Ŷͬ^Ŷ͘ ϭϴ dŚĞƐĞ ^ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ ŵĞĚŝĂ ŽĨĨĞƌ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶƚƌŽůͬĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇͬŝŵƉĂĐƚ ĂŶĚ




ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞ ĐŽĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ĞǆƉůŽŝƚ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ŵĞĚŝĂ͘
tĞŚĂǀĞďĞĞŶĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐŵĞƚĂůĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŝŶ^
ŵĞĚŝĂ͕ ǁŝƚŚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘ ϮϬ,ĞƌĞ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽďĞĂďůĞ ƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚ ƌĂƚĞŽĨĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ
ŵĞƚĂůĂƐǁĞůůĂƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚĂƌŐĞƚǀĂůƵĞƐŽĨƐƵƌĨĂĐĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚĐŽŚĞƌĞŶƚ͕ĚĞŶƐĞĐŽĂƚŝŶŐƐ͘
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƐƵƌĨĂĐĞ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ͕ Ĩŝůŵ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ;ďŽƚŚ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂŶŽŵĞƚƌĞ ƐĐĂůĞͿ ĂŶĚ ĚĞŶƐŝƚǇ








YD ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ŐŽŽĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ďƵƚ ĂƌĞ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ
ǀŽůƵŵĞ;ďŽƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐĚĞƉƚŚͿ͘KƉƚŝĐĂůŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇ
ůŝŶĞ ŽĨ ƐŝŐŚƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŝĨŝĞĚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ǀŝƐŝďůĞ
ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŵĂŐŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƐƵĐŚĂƐ^DĐĂŶŽŶůǇďĞƵƚŝůŝƐĞĚ
ĞǆͲƐŝƚƵ͘ WƌŽďĞ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ĐĂŶ ŽĨĨĞƌ ŐƌĞĂƚ ŝŶƐŝŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐŚĂƉĞ ŽĨ ĂŶ ĞǀŽůǀŝŶŐ ƐƵƌĨĂĐĞ
ĚƵƌŝŶŐŐƌŽǁƚŚϮϱĂŶĚŝŶƚŽƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨŐƌŽǁƚŚ͕ďƵƚƚŚĞƉƌŽǆŝŵŝƚǇŽĨƚŚĞƐŚĂƌƉƉƌŽďĞ
ĐůŽƐĞ ƚŽ ƚŚĞĞůĞĐƚƌŽĂĐƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͕Žƌ ƚŽƵĐŚŝŶŐ ŝƚ͕ ĐĂŶ ŝŶŝƚŝĂƚĞŶƵĐůĞĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚƐĂŶĚ ƚŚƵƐ
ƉĞƌƚƵƌďƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŶŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐ
ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƉŽƐŝƚĞĚĨŝůŵĚƵƌŝŶŐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
Ŷ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŝƐ ƚŽ ƵƐĞ ŶĞƵƚƌŽŶ ƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇ ;EZͿ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ Ϯϲ dŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂƐŵĂŶǇ
ƐŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐƚŽŽƉƚŝĐĂůĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇʹĂŶĚŝŶĚĞĞĚƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐŝŵŝůĂƌ
ʹ ďƵƚ EZ ŚĂƐ ƚŚƌĞĞ ŵĂũŽƌ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ &ŝƌƐƚ͕ ƚŚĞŵĞƚĂů ĐŽĂƚŝŶŐƐ ŚĞƌĞ ĂƌĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ƚŽ ŶĞƵƚƌŽŶƐ͕ ďƵƚ ĂƌĞ ŽƉƚŝĐĂůůǇ ŽƉĂƋƵĞ ƐŽ ĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇ ŝƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ
ƉĞŶĞƚƌĂƚĞ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ŶĞƵƚƌŽŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ͕ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚƐĐĂůĞƐĂƚǁŚŝĐŚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞŵĂĚĞĂƌĞ ŝŶƚŚĞ ;ƐƵďͿŶĂŶŽŵĞƚƌĞƌĂŶŐĞ͘
dŚŝƌĚ͕ ŶĞƵƚƌŽŶƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶƵĐůĞŝ ;ĐĨ͘ ƉŚŽƚŽŶƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶƐͿ ŝŶ ƚŚĞ




ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŐƌŽǁŝŶŐ ĨŝůŵƐ ďƵƚ ĂůƐŽ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂů ĚĞƚĂŝů ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ͕ ŝ͘Ğ͘ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŐƌŽǁƚŚ͘ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ EZŵĞƚŚŽĚƐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ͞ďƵƌŝĞĚ͟
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐƵŶĚĞƌĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĐŽŶƚƌŽůŚĂƐĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚĞĂŶĚďŝůĂǇĞƌƉŽůǇŵĞƌ
ĨŝůŵƐ͕ Ϯϳ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƉĞƌŵĞĂƚŝŶŐ ƐŽůǀĞŶƚ ŝŶ ĞůĞĐƚƌŽĂĐƚŝǀĞ ƉŽůǇŵĞƌ Ϯϴ ĂŶĚ ŵĞƚĂů ŚǇĚƌŽǆŝĚĞ Ϯϵ
ĨŝůŵƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉĞƌŵƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇĨĂŝůƵƌĞĂƚŚŝŐŚĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ϯϬĂŶĚƌĞǀĞĂůĞĚϭ
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ƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂŶĚƌĞĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĂĨŝůŵŽĨĂƐŽůƵƚŝŽŶƉŚĂƐĞŵĞĚŝĂƚŽƌ͘ϯϭKĨƌĞůĞǀĂŶĐĞ
ŚĞƌĞ͕ ǁĞ ŚĂǀĞ ƵƐĞĚ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶͲƐŝƚƵ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ EZ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚŝĐ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ƐŽůǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ
ƉŽůǇŵĞƌƐ͘ϯϮ͕ϯϯDŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇǁĞŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞƌĞĂůƚŝŵĞĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƵĂŶĚŐŵĞƚĂůƐ
ŽŶ Ă ŐŽůĚ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ƵƐŝŶŐ ƌĞĂůͲƚŝŵĞ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǀĞŶƚ ŵŽĚĞ EZ ŵĞƚŚŽĚƐ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ
ƌĞǀĞĂůĞĚŶĞǁ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ĨŝůŵƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚƐŽůǀĂƚŝŽŶĂƐĂ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƌĂƚĞĨŽƌƚŚĞƐŝŶŐůĞŵĞƚĂůƐǇƐƚĞŵƐ
ƚŚĂƚŝŶĨŽƌŵƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞ͘ϯϰ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ EZ ĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĞůůŝƉƐŽŵĞƚƌǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŝŵĞ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘ ĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ŶŽƚĂďůǇ ƐƵďƐƚƌĂƚĞͬůĂǇĞƌͬƐŽůƵƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚͿ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚŝŵĞƐŽŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŚŽƵƌƐĨŽƌĂƐŝŶŐůĞƌĞĨůĞĐƚŝǀŝƚǇƉƌŽĨŝůĞǁĞƌĞŶŽƚƵŶĐŽŵŵŽŶ͘
dŚƵƐ͕ ĨƌŽŵ ĂŶ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ EZ ǁĂƐ Ă ƐƚĂƚŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ DŽƌĞ ƐƵďƚůǇ͕ ƚŚĞ
ŵĂŶŶĞƌ ŝŶǁŚŝĐŚ ĚĂƚĂǁĞƌĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚǁĂƐ ƐƵĐŚ ƚŚĂƚ ŽŶĞ ŚĂĚ ƚŽŵĂŬĞĂĚĞĐŝƐŝŽŶ ŽŶ ƚŝŵĞ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŚĞĂĚ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͖ ƚŚŝƐ ŵĂĚĞ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ
ĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ͘ dŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ĞǀĞŶƚŵŽĚĞ ĚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ƌĞƐŽůǀĞƐ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ͘ ǆƉƌĞƐƐĞĚ ƐŝŵƉůŝƐƚŝĐĂůůǇ ;ƚŚŽƵŐŚ ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ ĐŽŵƉůĞǆͿ ƚŚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞƐ ĞǀĞƌǇ ŶĞƵƚƌŽŶ ĞǀĞŶƚ ;ǁŝƚŚ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƚŝŵĞ ƐƚĂŵƉͿ͘ KŶĞ ĐĂŶ
ƚŚĞŶ ŵĂŬĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĚĂƚĂ ĂǀĞƌĂŐŝŶŐ ƉŽƐƚͲĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ƚŚĞƌĞďǇ
ŽƉƚŝŵŝƐŝŶŐƐŝŐŶĂůͲƚŽͲŶŽŝƐĞĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘dŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĞŶŚĂŶĐĞĚĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͕ƚŚŝƐ
ŶŽǁƉĞƌŵŝƚƐ ƵƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ŐŽŽĚ ƐŝŐŶĂů ƚŽ ŶŽŝƐĞ ŝŶ ƚŚĞEZ ĚĂƚĂ Ăƚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ
ƚǇƉŝĐĂůůǇϱͲϭϬŵŝŶƵƚĞƐ;ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐͿ͘
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞEZŵĞƚŚŽĚƐ͕ǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐ;ĐŚƌŽŶŽƉŽƚĞŶƚŝŽŵĞƚƌŝĐͿƐƚƌŝƉƉŝŶŐ




ƚŚĞ ŵĞƚĂůͲŵĞƚĂů ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĂŶŽŵĞƚƌĞ ƐĐĂůĞ͘ dŚĞƐĞ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ǁŝůů ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ ŚŝŐŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ;ŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇͿƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůŽĨŵĞƚĂůůŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐŝŶWŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞ͘
hůƚŝŵĂƚĞůǇ ŽƵƌ ŐŽĂů ŝƐ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƐƉĂƚŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝͲĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ƐǇƐƚĞŵƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƌĞĂĐƚŝǀĞ ĂŶĚͬŽƌ ƐƉĂƚŝĂůůǇŵŽďŝůĞŵĞƚĂů;ƐͿ͘ /Ŷ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬ ϯϰ ǁĞ ŚĂǀĞ
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ƵƐĞĚ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ EZ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ ƚŽ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ
ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƐŝŶŐůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵĞƚĂůĨŝůŵƐ͘KƵƌŐĞŶĞƌŝĐŐŽĂůŚĞƌĞŝƐƚŽĞǆƚĞŶĚƚŚŝƐƚŽŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆ ;ďŝͲͿůĂǇĞƌ ĨŝůŵƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ Ă Ƶ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ďǇ ĞůĞĐƚƌŽƉůĂƚŝŶŐ ŝŶ ^ ŵĞĚŝƵŵ
ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐĂŵŝǆƚƵƌĞŽĨĞƚŚǇůĞŶĞŐůǇĐŽů;ŐͿĂŶĚĐŚŽůŝŶĞĐŚůŽƌŝĚĞ;ŚůͿŝŶĂƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĐ
ƌĂƚŝŽ Ϯ͗ϭ ;ϮŐ͗ϭŚůͿ͘ dŚŝƐ ^ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ
ŶĂŵĞŽĨƚŚĂůŝŶĞ͘^ƉĞĐŝĨŝĐŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂƌĞ͕ƵŶĚĞƌĚǇŶĂŵŝĐŝŶƐŝƚƵĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ƐŽůǀĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚ͕ƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚŝŶƚĞƌͲƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ;ǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŚĞƵ





ǁĞƌĞ ƐƵƉƉůŝĞĚ ďǇ ĐƌŽƐ KƌŐĂŶŝĐƐ͘ ŚŽůŝŶĞ ĐŚůŽƌŝĚĞ ;ŚůͿ͕ ĞƚŚǇůĞŶĞ ŐůǇĐŽů ;'Ϳ ĂŶĚ ;ϯͲ





&Žƌ YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ ϱ ŵŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ƶ ĐŽĂƚĞĚ ƋƵĂƌƚǌ ĐƌǇƐƚĂůƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ĂƐ ǁŽƌŬŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ͘&Žƌ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ƵĐŽĂƚĞĚŐůĂƐƐŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐůŝĚĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐǁŽƌŬŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƐ;ĞǆƉŽƐĞĚĞůĞĐƚƌŽĚĞĂƌĞĂĐĂ͘ϮĐŵϮͿ͘&ŽƌEZĂŶĚ^dWĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞƵͲĐŽĂƚĞĚ
ƋƵĂƌƚǌ ǁŽƌŬŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽĚĞǁĂƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ĐŽĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂƌƚǌͬŐůĂƐƐ ǁŝƚŚ ĂŵŽŶŽůĂǇĞƌ ŽĨ
DWd^͘ƐƵůƉŚƵƌͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďŝŶĚŝŶŐ ůĂǇĞƌǁĂƐƵƐĞĚ ;ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ϯϰ Ϳ ƚŽĞŶƐƵƌĞ
ƚŚĂƚƚŚĞƵĚŝĚŶŽƚĚĞůĂŵŝŶĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞƋƵĂƌƚǌ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂƵůĂǇĞƌǁĂƐƐƉƵƚƚĞƌĐŽĂƚĞĚŽŶƚŽ
ƚŚĞDWd^ďŝŶĚŝŶŐ ůĂǇĞƌ ƚŽĂ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐŽĨ ĐĂ͘ϮϬʹϯϬŶŵ͘ /Ŷ ƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂůů ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ Ă Ő ǁŝƌĞ ƋƵĂƐŝ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ǁĂƐ ƵƐĞĚ͖ ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ĐŚůŽƌŝĚĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĂůŝŶĞ͕ƚŚŝƐŚĂƐƉƌŽǀĞĚƚŽĂĚŽƉƚĂƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞƉŽƚĞŶƚŝĂů͘ϯϰdŝKϮĐŽĂƚĞĚ
WƚŵĞƐŚǁĂƐƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌĞůĞĐƚƌŽĚĞŝŶĂƐƚĂŶĚĂƌĚƚŚƌĞĞͲĞůĞĐƚƌŽĚĞĐĞůůĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͘&ŽƌEZ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ Ă ƉƵƌƉŽƐĞ ďƵŝůƚ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĐĞůů ǁĂƐ ƵƐĞĚ͕ ϯϭ͕ϯϮ ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƵͲĐŽĂƚĞĚ
ƋƵĂƌƚǌďůŽĐŬĂĐƚĞĚĂƐƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐĞůĞĐƚƌŽĚĞ͘dŚŝƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ;ƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐ͘ϭͿŚĂƐďĞĞŶ





EZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽŶK&&^WĂƚ ƚŚĞ /^/^ ŶĞƵƚƌŽŶ
ĂŶĚ ŵƵŽŶ ƐŽƵƌĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ZƵƚŚĞƌĨŽƌĚ ƉƉůĞƚŽŶ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ;,ĂƌǁĞůů͕ KǆĨŽƌĚ͕ h<Ϳ͘ ůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ŝŶĞǀĞŶƚŵŽĚĞ͘ĂƚĂǁĞƌĞ͚ƚŝŵĞƐůŝĐĞĚ͛ŝŶƚŽƐĞĐƚŝŽŶƐƉŽƐƚͲ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚĞĚƚŽƚŚĞĨŝƚƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ;ƐĞĞďĞůŽǁͿ͘dŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞƐůŝĐĞĚŝŶƚŽϱϬϬƐ
͚ƐĞĐƚŝŽŶƐ͛ ĨŽƌĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂŶĚϮϱϬ Ɛ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘Ŷ ŝŶĐŝĚĞŶƚĂŶŐůĞ
;ɽͿŽĨϬ͘ϱΣĂŶĚĂʄƌĂŶŐĞŽĨϭ͘ϬʹϭϰǁĞƌĞƵƐĞĚ͕ŐŝǀŝŶŐĂƵƐĞĂďůĞŵŽŵĞŶƚƵŵƚƌĂŶƐĨĞƌ ;YͿ
ƌĂŶŐĞŽĨϬ͘ϬϬϴфYͬоϭфϬ͘Ϭϳ͘dŚĞŶĞƵƚƌŽŶďĞĂŵĨŽŽƚƉƌŝŶƚǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽ ůŝĞǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞ ĐĞůů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŐŝǀŝŶŐ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ȴY ͬ Y ΕϮ й͘ dŚĞ ĐĞůů
ǀŽůƵŵĞǁĂƐ Ϯϱ Đŵ ϯ͘ dŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ĞĂĐŚ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁĂƐ ƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŶĞƵƚƌŽŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘ ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůͬŶĞƵƚƌŽŶ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͘ ůů
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƵƐŝŶŐ ĂŶ /s/hD ŽŵƉĂĐƚ^ƚĂƚ ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ /ǀŝƵŵ^ŽĨƚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ Ϯ͘ϮϮϰ͘ ůů YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ
ƵƐŝŶŐ Ă ^ĞŝŬŽ 'Θ' YDϵϮϮ ƵŶŝƚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ƵƐŝŶŐ ĂŶ ĂŶĂůŽŐƵĞ ŽƵƚƉƵƚ ƚŽ /ǀŝƵŵ^ŽĨƚ ǀ͘





ƵͲĐŽĂƚĞĚ ŐůĂƐƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ͘ ĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ƵƐŝŶŐ ϭϬ ŵDŵĞƚĂů ĐŚůŽƌŝĚĞ
ǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌϳ͘ϮǆϭϬϯƐ;ϮŚͿĂŶĚƚŚŽƐĞƵƐŝŶŐϮϬŵDĨŽƌϯ͘ϲǆϭϬϯƐ;ϭŚ͘ͿŚŝŐŚĞƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞƚĂů ĐŚůŽƌŝĚĞ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐĂƐĞƐ ƚŽ ďƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ƚŝŵĞƐĐĂůĞŝŶƚŽĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚƌĂŶŐĞ͘hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞƐƚĂƚĞĚ͕ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚͲϬ͘ϭs͕Ƶ
Ăƚ ͲϬ͘ϲsĂŶĚ^ŶĂƚ ͲϬ͘ϱs͘ &Žƌ ƚŚĞƵŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ŐǁĂƐĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚ ͲϬ͘ϰs ƐŽĂƐ ƚŽ
ĂǀŽŝĚĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƵůĂǇĞƌ͘
&Žƌ YD ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ ĐŽƉƉĞƌ ;ϮϬ ŵD ƵůϮͿ ĂŶĚ ƐŝůǀĞƌ ;ϮϬ ŵD ŐůͿ ǁĞƌĞ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ
ƉŽƚĞŶƚŝŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ ŽŶƚŽ Ă Ϭ͘ϱ Đŵ ĚŝĂŵĞƚĞƌ Ƶ ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ŽŶ ĂŶ dͲĐƵƚYD ĐƌǇƐƚĂů ;ĨϬ с ϵ








ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝ ǀƐ͘ ƚ ƚƌĂĐĞƐǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ &Žƌ ƚŚĞ ^Ŷ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ ^ŶǁĂƐ
ĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂƚ ͲϬ͘ϰs ĨŽƌϮϭ͘ϲǆϭϬϯƐ ;ϲŚ͘Ϳ&ŽƌEZĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕фϭϬйŽĨ ƚŚĞŵĞƚĂů ŝŽŶƐĂůƚ
ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶ ƐŽůƵƚŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ĐĂƐĞ͖ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ ĚĞƉůĞƚŝŽŶ ŽĨ
ƐŽůƵƚŝŽŶ ƉŚĂƐĞ ŵĞƚĂů ŝŽŶ ƌĞĂĐƚĂŶƚ͘ dŚĞ ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ĐĞůů ĨŽƌ EZ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĂƐ
ĂƐƐĞŵďůĞĚƵƐŝŶŐŽǁŽƌŶŝŶŐ;ϯϭϰϱZdsͲůĞĂƌD/>ͲͲϰϲϭϰϲͿĂĚŚĞƐŝǀĞƐĞĂůĂŶƚ͘
'ĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ;^dWƐƚƌŝƉƉŝŶŐͿ͘ůůĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ŐĂůǀĂŶŽƐƚĂƚŝĐĂůůǇ ŝŶ ĨƌĞƐŚ ƚŚĂůŝŶĞ ĞůĞĐƚƌŽůǇƚĞ Ăƚ ƌŽŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘ ƵƌƌĞŶƚ ĚĞŶƐŝƚǇ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ
ĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŝŐƵƌĞůĞŐĞŶĚƐĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͘
EZĚĂƚĂĨŝƚƚŝŶŐͬĂŶĂůǇƐŝƐ
tĞŚĂǀĞ ƌĞĐĞŶƚůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨEZĚĂƚĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƐǇƐƚĞŵƐŽĨ
ƚŚŝƐƚǇƉĞ͘ϯϰ/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ĂůůĚĂƚĂĨŝƚƚŝŶŐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐZĂƐĂů͕ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐĂƐĂƐĐƌŝƉƚ
ǁŝƚŚŝŶ DĂƚůĂď͘ϯϳ dŚŝƐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƵƐĞƐ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ĨŝƚƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ŵƵůƚŝͲƉĂƌĂŵĞƚĞƌ
ŵŽĚĞůƐ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞĨŝƚƚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĂƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐůĞŶŐƚŚĚĞŶƐŝƚǇ;^>ͿƉƌŽĨŝůĞǁŚŝĐŚ͕





































































































































































































































































tĞ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ĞǀĞŶƚ ŵŽĚĞ ĐĂƉƚƵƌĞ ŽĨ ƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ ŶĞƵƚƌŽŶ ƐĐĂƚƚĞƌŝŶŐ ĞǀĞŶƚƐ ĚƵƌŝŶŐ
ĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŐƌŽǁƚŚŝƐĂƉŽǁĞƌĨƵůŵĞĂŶƐŽĨĞŶĂďůŝŶŐƚŝŵĞͲƌĞƐŽůǀĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ




ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ŽƵƌ ŐĞŶĞƌŝĐ ŐŽĂů ŽĨ





ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƐŽůǀĞŶƚ ĐŽŶƚĞŶƚ͕ ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌͲƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ Ƶ
ƐƵďƐƚƌĂƚĞͿ ŽĨ Ő͕ Ƶ ĂŶĚ ^Ŷ ĨŝůŵƐ ĚƵƌŝŶŐ ŵĞƚĂů ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĂůŝŶĞ
ŵĞĚŝƵŵ͘ ŵŽŶŐƐƚ ƚŚŝƐ ƐĞƚ͕ ƚŚĞ ŽŶůǇ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ǁĞ ĨŝŶĚ ŝŶƚĞƌƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ŽŶ ƚŚĞ
ƚŝŵĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚͿŝƐŽĨ^ŶŝŶƚŽƚŚĞƵĞůĞĐƚƌŽĚĞ͖ŝŶƚĞƌƉŽƐŝŶŐĂŐŽƌ
ƵůĂǇĞƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉƌĞǀĞŶƚƐƚŚŝƐ͘
^ĞƋƵĞŶƚŝĂůůǇ ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ Ő͕Ƶ ůĂǇĞƌƐ ŽĨ ĞŝƚŚĞƌ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚ ůĂǇĞƌƐ͘
ƵƌŝŶŐ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞŝƌ ƐŽůǀĞŶƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝƐ ǀĞƌǇ ůŽǁ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĞǆƚĞƌŶĂů ƌŽƵŐŚŶĞƐƐ ŝƐ ŶŽƚ











ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨŵĞƚĂů ƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶ ;ƐĞĞŶŚĞƌĞ ĨŽƌ ^Ŷ ŝŶƚŽƵďƵƚŶŽƚ ŐŽƌƵͿ ŝƐ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŝŵĞƐĐĂůĞ͘tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞǁŝƐŚƚŽůŽŽŬĂƚƐŚŽƌƚĞƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ĨŽƌƚŚĞ
ŵŽďŝůĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ Ăƚ ůŽŶŐĞƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůůǇ ƐƚĂƚŝĐ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ ƚŚŝƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĞĨĨĞĐƚĞĚ ĚŝƌĞĐƚůǇ Žƌ ďǇ ĂůƚĞƌŝŶŐ Ĩŝůŵ
ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ͘ dŚŝƌĚ͕ ĨŽƌ ĐĂƐĞƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ůĂƚĞƌĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ǁĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŽĨĨͲƐƉĞĐƵůĂƌEZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŵĂǇďĞǀĂůƵĂďůĞ͘
ƐǁĞƉƵƌƐƵĞ ƚŚĞƐĞ ĨƵƚƵƌĞŐŽĂůƐ͕ǁĞŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ^dWĂŶĚYDŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĂ
ǀĞƌǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĞĂŶƐŽĨĞǆƉůŽƌŝŶŐĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƉĂĐĞ;ŵĞƚĂůƐ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͕
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ƉƌŽũĞĐƚ ^W/^ ;ĚǀĂŶĐĞĚ ^ƵƌĨĂĐĞ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌ /ŵƉƌŽǀĞĚ ZĞůŝĂďŝůŝƚǇ W ^ǇƐƚĞŵƐ 'ƌĂŶƚ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚŶŽ͗͘ϮϰϯϲϮϲͿ͘<^ZĂůƐŽƚŚĂŶŬƐ/ŶŶŽǀĂƚĞh<;DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐůĞĐƚƌŽŶŝĐ^ǇƐƚĞŵƐŽĨ
ƚŚĞ&ƵƚƵƌĞͿ ĨŽƌ ĨƵŶĚŝŶŐƵŶĚĞƌ ƚŚĞD&^dƉƌŽũĞĐƚ ;WƌŽũĞĐƚEŽ͗ϭϬϮϬϮϬͿ͘Z:W ƚŚĂŶŬƐ ƚŚĞ
W^Z ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ >ĞŝĐĞƐƚĞƌ ĨŽƌ Ă ƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ͘ ZD^ ƚŚĂŶŬƐ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ







































































sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϱ͘ϯ Ϭ͘ϵ Ϯϲ͘ϳ Ϯ͘ϭ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϵ͘Ϭ ϭ͘ϴ ϱϲ͘ϴ ϯ͘ϰ ϬΎ Ͳ
Őϭ ϯ͘ϰϲϴ ϵϲ͘Ϯ ϭϭ͘ϴ ϱϮ͘ϳ ϰ͘Ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϮ ϯ͘ϰϲϴ ϭϱϱ͘ϴ ϭ͘ϱ ϱϮ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϯ ϯ͘ϰϲϴ ϭϵϳ͘ϲ Ϭ͘Ϯϲ ϱϴ͘ϱ Ϯ͘ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϰ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϯϱ͘ϵ ϰ͘ϰ ϲϬ͘ϱ Ϯ͘ϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϱ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϳϲ͘ϭ ϯ͘Ϭ ϲϮ͘ϱ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϲ ϯ͘ϰϲϴ ϯϬϰ͘Ϯ ϭ͘ϵ ϲϭ͘ϯ ϯ͘ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϳ ϯ͘ϰϲϴ ϯϮϯ͘Ϭ ϭ͘Ϯ ϲϭ͘Ϭ ϭ͘Ϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϴ ϯ͘ϰϲϴ ϯϰϵ͘ϰ ϰ͘ϴ ϲϮ͘Ϭ ϯ͘ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϵ ϯ͘ϰϲϴ ϯϲϬ͘ϰ Ϭ͘ϵ ϱϳ͘ϳ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϭϬ ϯ͘ϰϲϴ ϯϴϰ͘ϲ ϭ͘ϯ ϱϲ͘Ϯ Ϯ͘ϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϭϭ ϯ͘ϰϲϴ ϯϵϳ͘ϱ Ϭ͘ϬϮ ϱϳ͘ϱ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϭϮ ϯ͘ϰϲϴ ϰϭϲ͘ϱ ϯ͘ϲ ϲϬ͘ϳ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϭϯ ϯ͘ϰϭϲ ϰϮϱ͘ϯ Ϭ͘ϴ ϱϴ͘Ϯ ϭ͘ϰ ϭ͘ϲϮ Ϭ͘Ϭϭ












sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϴ͘ϲ ϭ͘ϭ Ϯϲ͘ϱ ϭ͘ϵ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϱ͘ϴ ϯ͘ϴ ϰϴ͘ϭ Ϯ͘Ϯ ϬΎ Ͳ
Ő ϯ͘ϮϵϬ ϰϬϰ͘ϭ ϳ͘ϲ ϭϵϴ͘ϵ ϭϱ͘ϳ ϱ͘ϲϮ Ϭ͘ϮϬ
Ƶϭ ϰ͘ϮϰϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϳ ϳϬ͘Ϯ ϰ͘ϭ ϯϲ͘ϲ Ϯ͘ϲ
ƵϮ ϲ͘Ϯϯϱ ϱϮ͘Ϯ ϭ͘ϱ ϳϳ͘ϰ Ϭ͘ϳ ϰ͘ϳϳ Ϭ͘Ϭϴ
Ƶϯ ϲ͘ϯϴϴ ϭϬϭ͘ϲ ϱ͘ϴ ϴϱ͘ϳ ϯ͘ϱ Ϯ͘ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϰ ϲ͘ϰϲϲ ϭϰϭ͘ϴ ϯ͘Ϯ ϵϭ͘ϰ Ϯ͘ϯ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϱ ϲ͘ϱϬϰ ϭϴϮ͘Ϭ ϭ͘ϵ ϵϱ͘ϰ ϰ͘ϱ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϲ ϲ͘ϰϳϵ ϮϬϲ͘ϳ ϭϬ͘ϳ ϵϵ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϳ ϲ͘ϰϯϭ ϮϮϰ͘ϭ Ϯ͘ϴ ϭϬϬ͘Ϯ Ϭ͘ϴϱ ϭ͘ϲϰ Ϭ͘Ϭϭ
Ƶϴ ϲ͘ϰϳϵ Ϯϰϳ͘ϭ ϭ͘ϵ ϭϬϯ͘ϱ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϵ ϲ͘ϱϬϱ Ϯϲϳ͘ϰ Ϭ͘ϱ ϭϬϲ͘ϱ ϰ͘Ϯ Ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ
ƵϭϬ ϲ͘ϰϯϯ Ϯϳϴ͘ϲ ϰ͘ϭ ϭϬϲ͘ϰ ϯ͘ϰ ϭ͘ϲϮ Ϭ͘Ϭϭ

















sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϵ͘Ϭ ϭ͘ϭ Ϯϰ͘ϱ ϭ͘ϰ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϴ͘ϵ Ϯ͘Ϯ ϱϱ͘Ϭ Ϭ͘Ϭϯ ϬΎ Ͳ
Ő ϯ͘ϰϲϴ ϯϰϭ͘ϯ ϯ͘ϭ ϭϮϬ͘ϱ Ϯ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Ƶϭ ϱ͘ϵϵϲ Ϯϳϵ͘ϴ ϴ͘ϯ ϭϰϵ͘Ϭ ϭϯ͘ϰ ϴ͘ϱϴ Ϭ͘Ϯϭ
ƵϮ ϲ͘ϬϭϬ ϮϮϳ͘ϵ Ϯ͘ϳ ϭϯϵ͘ϱ ϳ͘ϱ ϴ͘ϯϱ Ϭ͘ϭϮ
Ƶϯ ϱ͘ϵϵϵ ϮϬϳ͘ϴ Ϯ͘Ϯ ϭϮϰ͘Ϯ ϯ͘ϵ ϴ͘ϱϯ Ϭ͘ϭϴ
Ƶϰ ϲ͘ϬϮϯ ϭϱϰ͘ϵ Ϭ͘ϳ ϭϭϬ͘ϲ ϭϬ͘Ϭ ϴ͘ϭϱ Ϭ͘ϯϬ
Ƶϱ ϲ͘ϯϭϳ ϭϮϭ͘ϴ ϲ͘ϯ ϭϭϯ͘ϵ ϲ͘ϲ ϯ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϵ
Ƶϲ ϱ͘ϵϵϳ ϭϬϳ͘ϳ ϭ͘Ϯ ϵϵ͘ϳ ϭ͘ϵ ϴ͘ϱϲ Ϭ͘Ϯϵ
Ƶϳ ϲ͘ϭϰϳ ϳϰ͘ϴ ϭ͘ϳ ϭϬϴ͘ϲ ϲ͘ϭ ϲ͘ϭϳ Ϭ͘Ϯϲ
Ƶϴ ϱ͘ϵϲϱ ϱϲ͘ϵ Ϯ͘ϰ ϭϭϵ͘ϳ ϵ͘Ϭ ϵ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϰ
Ƶϵ ϱ͘ϴϳϳ Ϯϴ͘ϭ ϯ͘ϱ ϭϭϲ͘ϴ ϲ͘ϱ ϭϬ͘ϰϴ ϭ͘ϬϬ















sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц sĂůƵĞ ц
DWd^ Ϭ͘ϭϰϰ ϲϵ͘Ϭ ϱ͘ϵ Ϯϰ͘ϱ ϲ͘ϴ ϬΎ Ͳ
Ƶ ϰ͘ϲϲϬ ϯϭϴ͘ϵ Ϯ͘Ϭ ϱϱ͘Ϭ Ϭ͘ϬϮ ϬΎ Ͳ
Őϭ ϯ͘ϰϲϴ ϮϵϮ͘ϵ ϴ͘Ϭ ϵϲ͘ϳ ϳ͘Ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
ŐϮ ϯ͘ϰϲϴ Ϯϰϲ͘Ϯ ϲ͘Ϭ ϵϵ͘ϳ Ϯ͘ϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϯ ϯ͘ϰϲϴ ϮϮϬ͘ϰ Ϯ͘ϱ ϭϬϲ͘ϳ ϯ͘ϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϰ ϯ͘ϰϲϴ ϭϲϯ͘ϴ ϴ͘ϭ ϭϬϱ͘ϰ Ϯ͘ϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Őϱ ϯ͘ϯϮϵ ϵϯ͘ϯ ϯ͘Ϯ ϴϭ͘ϵ ϯ͘ϴ ϰ͘ϯϯ Ϭ͘ϭϰ
Őϲ ϯ͘ϭϰϭ ϴϰ͘ϲ ϴ͘ϴ ϳϲ͘Ϭ ϰ͘ϳ ϭϬ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϬ
Őϳ ϯ͘ϭϱϬ ϰϴ͘ϯ ϰ͘ϲ ϳϭ͘ϳ ϰ͘ϱ ϵ͘ϵϯ Ϭ͘ϵϵ
Őϴ ϯ͘ϭϮϯ ϮϮ͘ϵ ϱ͘ϴ ϲϱ͘ϯ ϭ͘ϱ ϭϬ͘ϳϴ ϭ͘Ϯϳ
Őϵ ϯ͘ϭϬϲ ϮϬ͘Ϯ ϭ͘ϭ ϲϮ͘ϴ ϭ͘ϳ ϭϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϮ
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